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表
中
、
第
一
類
は
大
體
、
「
柔
さ
」
-こ
「
暖
さ
」
,こ
を
通
性
-こ
し
、
第
二
類
は
大
體
、「柔
さ
」
-こ
「寒
さ
」
-こ
を
逋
性
・こ
し
、
叉
甚
だ
多
く
「
輕
さ
」
を
標
示
す
る
。
第
三
類
は
「
硬
さ
」
・こ
「
輕
さ
」
・こ
を
逋
性
-こ
し
、
第
四
類
は
「
硬
さ
」
・こ
「
重
さ
」
・こ
を
逋
性
,こ
し
て
ゐ
る
。
第
1
類
'i.l第
三
類
・こ
は
や
」
對
角
線
的
の
對
立
を
な
し
、
第
二
類
∵こ
第
四
類
、、
ま
だ
野
角
線
的
で
あ
る
。
第
一
類
・こ
第
四
類
-こ
は
「
重
さ
」
に
於
て
や
㌧
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
第
二
類
,こ
第
三
類
は
「
輕
さ
」
に
於
て
通
す
る
も
の
が
あ
る
ーこ
考
へ
ら
れ
る
。
就
中
、
第
一
類
は
優
美
ご
呼
ば
る
」
も
の
㌧
主
流
で
あ
り
、
第
四
類
は
崇
高
、こ
呼
ば
る
」
も
の
㌧
實
質
を
提
示
す
る
。
優
美
は
調
和
、
協
和
よ
り
來
る
美
で
あ
り
、
崇
高
は
不
協
和
よ
り
來
る
美
で
あ
り
、
就
中
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
感
覺
の
有
限
性
,こ
理
性
の
無
限
性
ご
の
間
に
於
け
る
抗
爭
感
が
崇
高
の
風
格
を
橇
成
す
る
・こ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
の
道
徳
律
,こ
星
室
、こ
の
森
嚴
性
は
蕪
限
を
表
示
し
、
か
玉
る
無
限
者
へ
の
感
覺
的
交
渉
が
崇
高
の
根
源
を
な
す
。
然
し
こ
れ
は
結
局
一,
つ
の
形
而
上
學
で
あ
り
、
正
し
い
限
り
正
し
さ
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
意
識
性
の
翼
相
、
必
す
し
も
常
に
形
而
上
學
的
要
請
に
合
致
す
る
、こ
は
考
へ
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
畢
竟
、
崇
高
性
一
般
の
主
要
な
る
意
識
的
要
素
は
緊
張
の
感
で
あ
り
、
嚴
肅
な
る
硬
さ
の
感
で
あ
り
、
莊
重
な
る
重
さ
の
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
寒
さ
の
感
を
含
み
、
叉
沈
雌
の
感
を
抱
い
て
ゐ
る
・こ
考
へ
ら
れ
る
。
叉
美
の
一
般
形
而
上
學
的
定
義
-こ
し
て
、
有
限
者
中
に
於
け
る
無
限
者
の
表
示
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
有
限
中
に
無
限
を
見
出
す
r
)・I)で
あ
る
。
こ
の
瘍
合
無
限
-こ
は
抑
も
何
で
あ
る
か
。
無
限
の
形
而
上
學
的
意
味
を
探
究
す
る
こ
・こ
は
後
に
讓
り
、
こ
玉
で
は
人
間
・こ
し
て
實
現
し
得
ら
る
玉
無
限
の
眞
髓
,こ
し
て
完
全
性
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
無
限
・こ
は
完
全
に
外
な
ら
ぬ
。
完
全
に
叉
二
種
か
區
別
さ
れ
る
。
概
念
の
上
に
於
け
る
完
全
・こ
意
識
自
律
性
の
満
足
に
於
け
る
完
全
-こ
で
あ
る
。
概
念
的
完
全
も
亦
こ
の
瘍
合
の
關
心
事
で
は
な
い
。
藝
術
的
者
に
於
け
る
完
全
性
は
意
識
自
律
性
の
滿
足
に
萠
し
、
我
々
現
實
の
意
識
に
於
て
そ
の
眞
意
を
實
現
し
得
る
具
象
的
活
動
の
完
全
性
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
れ
は
外
へ
の
完
全
で
は
な
く
、
内
へ
の
完
全
で
あ
り
、
客
觀
者
へ
の
關
心
を
實
質
,こ
す
る
知
力
の
完
全
性
で
は
な
く
、
自
受
享
樂
の
情
趣
的
完
全
で
あ
る
。
か
玉
る
完
全
性
が
上
來
見
た
る
情
趣
の
諸
態
・こ
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
態
は
、
緊
張
.
-109-
弛
緩
等
の
軸
に
依
つ
て
測
定
さ
れ
得
る
・こ
云
ふ
に
歸
す
る
。
も
?
こ
も
こ
の
測
定
は
甚
だ
形
式
的
で
あ
り
、
精
紳
の
質
、
就
中
人
格
的
な
綜
合
的
質
の
機
能
を
考
察
の
外
に
於
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
ーこ
も
情
趣
的
活
動
の
形
式
的
方
面
に
於
て
は
、
か
」
る
意
識
性
を
具
備
し
、
こ
の
種
の
も
の
以
外
に
強
い
て
不
可
思
議
體
を
表
示
す
る
必
然
性
の
甚
だ
強
か
ら
ざ
る
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
か
り
に
あ
り
・こ
す
る
も
、
そ
れ
も
亦
分
析
の
封
象
た
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
の
晦
澁
は
あ
ま
り
に
偉
大
な
る
が
爲
め
で
は
な
く
.
甚
だ
微
細
に
過
ぐ
る
が
爲
め
に
認
識
の
識
閾
に
上
り
得
な
い
・こ
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
約
言
す
る
な
ら
ば
藝
術
的
完
全
性
は
自
識
さ
れ
得
る
完
全
性
で
あ
り
、
意
識
そ
の
も
の
に
取
つ
て
最
も
近
い
完
全
性
で
あ
り
、
他
の
不
完
全
性
を
規
定
し
得
る
程
直
接
に
し
て
根
本
的
完
全
性
で
あ
る
こ
・こ
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
近
代
の
藝
術
、
主
ご
し
て
第
一
類
の
情
趣
を
求
め
、
就
中
、
雅
よ
り
も
麗
、
麗
よ
り
も
爛
を
求
め
て
却
つ
て
頽
廢
の
甜
那
を
實
現
し
よ
う
・こ
し
て
ゐ
る
。
往
々
清
、
潤
、
素
、
明
を
求
め
よ
う
ーこ
す
る
も
の
も
見
る
の
で
あ
る
が
、
根
本
の
基
調
常
に
「
甜
さ
」
に
動
い
て
澄
寒
に
進
ま
す
、
軟
儒
自
ら
風
格
を
破
る
が
如
き
感
を
捉
示
す
る
。
第
三
類
の
古
、
朴
、
眞
.
何
れ
も
近
代
の
基
調
、こ
背
馳
し
て
ゐ
る
か
で
あ
る
。
眞
は
意
の
眞
で
あ
つ
て
、
寫
實
の
畦
徑
で
は
な
い
。
第
四
類
の
渾
、
勁
、
寂
、
逋
等
屡
企
圖
せ
ら
れ
る
や
う
で
は
あ
る
が
、
官
能
の
表
面
に
拘
束
さ
れ
て
眞
趣
に
徹
し
難
く
.
渾
、
勁
、
深
、
逡
、
す
べ
て
暗
猥
,こ
怪
奇
-こ
に
陷
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
時
代
的
基
調
に
關
聯
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
個
々
の
作
家
に
付
い
て
是
非
す
べ
き
で
は
な
い
。
二
三
司
室
圖
、
二
十
四
詩
品
を
數
ふ
。
曰
く
雄
渾
、
沖
淡
、
纎
穰
、
沈
着
、
高
古
、
典
雅
、
洗
煉
、
勁
健
.
綺
麗
、
自
然
、
含
蓄
、
豪
放
、
精
紳
、
績
密
、
疎
野
、
清
奇
、
委
曲
、
實
境
、
悲
慨
、
形
容
、
超
詣
、
飄
逸
、
曠
逹
、
流
動
。
こ
れ
ら
の
諸
態
、
す
べ
て
情
趣
で
あ
る
ε
す
る
こ
ε
は
出
來
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
多
く
は
情
趣
を
象
徴
す
る
。
試
み
に
こ
れ
ら
の
あ
る
も
の
を
上
の
四
類
に
配
す
る
な
ら
ば
、
次
の
圖
式
を
な
す
で
あ
ら
う
。
・-110-
第-
灘
論
∵
蝋
纛
詩
趣
井
び
に
一
般
藝
術
の
情
趣
、
か
玉
る
數
種
に
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
大
體
こ
の
種
の
何
れ
か
に
密
接
な
關
係
を
有
し
、
こ
れ
を
知
る
こ
ε
、
各
の
情
趣
を
知
る
上
に
於
て
甚
だ
便
利
で
あ
る
ε
考
へ
ら
れ
る
。
亀
情
趣
の
世
界
、
知
識
的
認
識
の
區
分
を
甚
だ
邇
ざ
か
る
。
從
つ
て
こ
れ
ら
の
四
類
は
一
應
の
識
別
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
て
四
類
の
各
は
他
の
一
つ
ε
結
合
し
て
一
格
を
な
す
瘍
合
甚
だ
少
く
な
い
。
や
㌧
も
す
れ
ば
互
ひ
に
對
置
さ
れ
る
べ
き
情
趣
が
一
つ
の
も
の
に
具
備
さ
れ
る
慶
合
も
あ
り
、
こ
れ
に
依
つ
て
藝
術
的
眞
を
=
暦
高
き
に
實
現
す
る
こ
ε
さ
へ
可
能
で
あ
る
。
唐
、
釋
皎
然
の
詩
式
に
六
至
を
擧
げ
て
ゐ
る
。
「
至
險
而
不
僻
、
至
奇
而
不
差
、
至
麗
而
自
然
、
至
苦
而
無
跡
、
至
近
而
意
遠
、
至
放
而
不
迂
。」
至
麗
-こ
自
然
ご
、
必
す
し
も
同
じ
軸
に
あ
ら
す
。
而
も
か
玉
る
對
立
者
を
一
者
中
に
實
現
す
る
こ
・こ
を
究
竟
-こ
す
る
。
至
苦
に
し
て
跡
な
き
こ
ε
、
至
近
に
し
て
意
遠
で
あ
る
ご
ミ
、
至
放
に
し
て
迂
な
ら
ざ
る
こ
蓬
、
至
險
に
し
て
僻
せ
す
、
至
奇
に
し
て
差
は
ざ
る
ご
ε
、
す
べ
て
か
㌧
る
對
立
事
を
咽
者
に
融
會
し
て
翼
に
到
着
す
る
こ
ε
誠
に
藝
術
的
情
趣
の
骨
髓
で
あ
る
ε
考
へ
ら
れ
る
。
二
四
殘
さ
れ
た
る
甚
だ
僅
か
を
以
つ
て
私
は
最
も
重
要
な
る
情
趣
の
内
容
的
規
定
の
あ
る
略
圖
を
描
く
べ
き
義
務
を
持
つ
。
藝
術
的
情
趣
よ
り
し
て
忌
憚
せ
ら
る
曳
も
の
は
俗
で
あ
る
。
俗
ご
は
抑
も
何
で
あ
る
か
。
私
は
甚
だ
單
純
に
こ
の
瘍
合
俗
を
二
種
に
分
け
--111_
る
。
一
つ
は
利
害
關
心
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
藝
術
的
意
識
の
低
劣
さ
に
關
係
す
る
。
前
者
は
藝
術
-こ
し
て
は
他
者
を
混
入
す
る
弊
で
あ
り
.
後
者
は
藝
術
的
純
粹
性
に
於
て
一
定
の
飽
和
に
逹
し
な
い
歌
態
で
あ
る
。
「
畦
徑
に
落
つ
」
ε
云
ひ
、
叉
「
縱
横
の
習
氣
」
ε
云
ふ
。
こ
れ
ら
は
前
者
の
俗
に
關
聯
す
る
こ
ε
多
く
、
「
軟
儒
」
・こ
云
ひ
、「
甜
俗
」
-こ
云
ひ
、「
黯
猥
に
し
て
爽
か
な
ら
す
」
・こ
云
ひ
、
叉
「
淫
靡
の
積
習
」
-こ
名
け
ら
る
」
も
の
、
多
く
後
者
の
俗
に
關
聯
す
る
。
前
者
の
俗
に
離
る
」
こ
,こ
は
、
意
識
そ
の
も
の
」
本
性
に
歸
る
こ
ε
で
あ
り
、
自
足
の
境
地
を
自
ら
の
中
に
求
む
る
こ
,こ
で
あ
り
、
藝
術
的
者
の
根
源
的
規
約
で
あ
る
。
俗
を
離
れ
ざ
る
t
)'/)
は
外
面
の
利
害
に
拘
束
さ
れ
、
他
者
に
蠱
惑
さ
れ
て
本
性
を
欺
罔
す
る
も
の
で
あ
り
、
性
靈
の
翼
を
離
れ
て
、°從
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
從
ふ
當
體
で
あ
る
。
東
坡
の
題
西
林
壁
の
詩
、「
横
看
成
嶺
側
成
峰
、
遠
近
高
低
無
一
同
、
不
識
廬
山
眞
面
目
、
只
縁
身
在
此
山
中
。」
甚
だ
識
別
を
脱
落
す
る
か
如
き
で
あ
る
が
畢
竟
、
理
脱
で
あ
つ
て
、
箕
脱
で
な
い
・こ
思
は
れ
る
。
評
し
「
能
作
如
是
語
.
始
是
認
取
眞
面
目
」
・こ
云
ひ
、
叉
「妙
處
不
朽
、
度
世
無
量
」
ぐ」云
ふ
も
.
禽
睨
落
の
眞
を
遽
ざ
か
り
、
理
に
か
㌧
は
り
脱
を
弄
ん
で
ゐ
る
餘
弊
を
免
れ
な
い
。
自
ら
知
れ
り
・こ
す
る
も
の
、
更
に
自
ら
知
ら
す
ーこ
す
る
も
の
、
共
に
識
別
の
解
脆
で
は
な
い
。
熟
を
學
ん
で
熟
な
ら
ざ
る
憾
で
あ
る
。
藝
術
、こ
し
て
の
道
を
歩
み
な
が
ら
、
純
粹
性
を
飽
和
せ
ざ
る
も
の
、
こ
㌧
に
こ
れ
を
俗
ご
呼
ぶ
こ
ーこ
が
出
來
る
。
そ
れ
は
朴
で
も
な
く
、
素
で
も
な
く
、
簡
で
も
な
く
、拙
で
も
な
く
、
全
く
意
識
本
然
の
軌
道
に
添
は
す
、
翼
趣
を
邪
趣
に
誤
る
。
釋
皎
然
ま
九
詩
の
六
迷
を
掲
ぐ
。
以
虚
誕
而
爲
高
古
、
以
緩
漫
而
爲
沖
澹
、
以
錯
用
意
而
爲
獨
善
、
以
詭
怪
而
爲
新
奇
、
以
爛
熟
而
穩
約
、
以
氣
少
力
弱
而
爲
容
易
(詩
式
)
虚
誕
は
高
古
に
似
て
そ
の
眞
趣
を
失
ひ
、
緩
漫
、
冲
澹
に
似
る
も
惰
氣
を
帶
び
て
軟
懦
に
流
れ
、
詭
恠
、
新
奇
に
似
て
昏
氣
を
積
み
、
叉
黯
猥
不
快
を
釀
す
。
爛
熟
、
穩
約
に
似
る
も
正
態
を
は
な
れ
、氣
少
力
弱
、容
易
に
似
て
恪
勤
を
缺
く
。
す
べ
て
藝
術
的
本
源
の
眞
を
失
ふ
。
す
べ
て
離
脱
す
べ
き
習
俗
に
矚
す
。
芥
舟
學
畫
編
は
五
俗
を
數
ふ
。
格
俗
、
韻
俗
、
氣
俗
喝
筆
俗
、
圖
俗
で
あ
る
。
古
人
を
學
ば
す
、
精
意
を
出
さ
じ
る
を
格
俗
ご
呼
ぴ
、
水
墨
演
染
を
用
ゐ
、
筆
墨
の
趣
な
き
を
韻
俗
ミ
名
け
、
筆
意
窒
滯
し
、
墨
氣
昏
暗
な
る
も
の
を
氣
俗
、こ
し
、
俗
師
の
指
授
に
な
れ
、
李
庸
奇
な
き
ま
㌧
に
奇
を
衝
ひ
、
圭
角
を
生
ん
で
狂
態
を
な
す
も
の
は
筆
俗
で
あ
り
、
專
ら
諛
頌
繁
華
を
取
り
、
詩
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料
に
入
ら
ざ
る
も
の
は
圖
俗
で
あ
る
。
俗
の
大
體
を
知
る
べ
き
で
あ
り
、
結
局
、
藝
術
的
純
粹
性
に
於
て
徹
到
し
、
飽
和
せ
ざ
る
歌
態
で
あ
る
Qさ
て
藝
術
的
純
粹
性
,こ
は
何
か
。
そ
れ
は
意
識
の
本
然
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
精
粗
ハ
別
あ
り
、
高
低
の
段
階
が
あ
る
。
精
は
粗
に
對
し
て
純
で
あ
り
、
高
は
低
に
野
し
て
純
で
あ
る
。
然
ら
ば
意
識
本
然
の
精
-こ
高
,こ
は
姐
何
な
る
意
味
の
も
の
か
。
そ
れ
は
意
識
の
内
包
的
深
さ
で
あ
り
、
純
粹
の
意
識
的
質
に
關
係
す
る
。
即
ち
深
め
ら
れ
た
る
意
識
は
純
で
あ
り
、
精
で
あ
り
、
高
で
あ
る
。
深
ま
る
ーこ
云
ふ
こ
ーこ
は
内
容
の
量
的
複
雜
で
は
な
い
。
單
複
に
か
丶
は
ら
す
意
識
性
の
':IIr的
な
純
化
で
あ
る
、こ
云
ふ
よ
り
外
に
論
明
を
許
さ
な
い
で
あ
ら
う
。
而
も
こ
の
こ
ーこ
の
自
識
は
入
間
的
模
索
に
依
つ
て
可
能
で
あ
る
。
そ
は
全
人
格
的
統
一
主
體
の
内
面
を
構
成
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
か
」
る
純
粹
性
は
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
氣
韻
論
に
根
據
を
見
出
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
道
程
-こ
し
て
董
玄
宰
の
萬
里
-こ
萬
卷
ε
を
了
解
す
べ
き
で
あ
る
。
正
し
き
自
然
・こ
人
生
-こ
の
認
識
は
正
し
き
人
格
礎
定
の
重
要
な
る
支
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
叉
正
し
き
性
靈
へ
の
指
標
で
あ
る
。
詩
式
ま
た
詩
の
七
徳
の
第
一
に
識
理
を
高
擧
し
て
ゐ
る
の
は
偶
然
で
な
い
。
二
五
上
に
規
定
せ
る
情
趣
の
形
式
的
諸
性
能
は
す
べ
て
藝
術
的
純
粹
性
の
深
化
に
關
係
し
て
の
み
具
象
的
意
味
を
持
つ
。
緊
張
、こ
云
ひ
弛
緩
ご
云
ふ
も
、
單
に
輩
純
感
情
の
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
全
人
格
の
内
面
を
構
成
せ
る
性
能
の
緊
張
で
あ
り
、弛
緩
で
あ
る
。
暖
寒
も
、
柔
硬
も
、
輕
重
も
す
べ
て
全
入
格
を
礎
定
し
て
ゐ
る
も
の
」
そ
れ
ら
で
あ
る
。
切
り
離
さ
れ
た
感
情
の
そ
れ
ら
で
は
な
い
。
從
つ
て
具
象
的
人
格
の
内
面
よ
り
す
る
な
ら
ば
赤
も
興
奮
で
は
な
く
、
青
も
沈
静
で
は
な
い
。
感
覺
的
輕
さ
も
千
鈞
の
重
さ
で
あ
り
、
官
能
の
寒
さ
も
限
り
な
き
暖
氣
で
あ
る
。
抽
象
的
分
析
を
意
味
附
け
る
も
の
は
具
象
的
純
粹
性
で
あ
り
、
こ
の
も
の
に
關
聯
し
て
具
象
的
藝
術
の
意
を
汲
む
べ
き
で
あ
る
。
詩
品
ま
た
詩
の
體
を
辨
し
て
十
九
字
を
舉
げ
て
ゐ
る
。
直
接
氣
韻
の
も
の
も
あ
り
、
氣
韻
の
象
徴
を
な
す
も
の
も
あ
り
、
叉
蕪
だ
間
接
の
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然
し
そ
れ
ら
の
大
體
を
槻
察
す
る
こ
ーこ
、
我
々
の
結
尾
に
向
つ
て
有
盆
で
あ
る
。
日
く
「
高
、
風
韻
切
暘
を
高
唱こ
日
ふ
」
-こ
。
風
韻
は
葢
し
純
粹
藝
術
性
で
あ
り
、
人
格
本
然
の
内
性
で
あ
り
、
暢
は
遠
、
長
で
あ
る
。
人
格
的
純
粹
藝
術
性
の
遠
く
長
く
の
び
て
低
弱
の
情
趣
を
は
な
れ
た
姿
で
あ
る
ーこ
考
へ
ら
れ
る
。
次
に
曰
く
、「
逸
、
體
格
間
放
を
逸
-こ
云
ふ
」
-こ
。
間
放
は
外
面
井
び
に
低
劣
性
か
ら
の
自
由
で
あ
り
、
遊
化
で
あ
る
。
叉
「
貞
、
放
詞
正
直
を
貞
-こ
云
ふ
。
」
詞
の
雅
正
を
規
定
す
。
「
忠
、
危
に
臨
ん
で
變
せ
す
」
内
性
の
純
粹
を
危
り
き
仁
支
持
す
る
體
で
あ
り
、「
節
、
持
節
不
改
」
は
忠
の
持
續
形
で
あ
り
、「
志
、
立
志
し
て
改
め
す
、」
純
粹
性
の
支
持
ご
進
行
で
あ
り
、爾
、「
聞
、
情
性
疎
野
」
で
あ
り
、
俗
性
よ
り
の
解
放
で
あ
る
。
そ
の
他
、
氣
、
情
、
思
、
徳
等
を
舉
示
す
る
が
、
要
は
内
性
の
純
粹
を
定
立
す
る
姿
で
あ
り
、
自
ら
の
進
行
で
あ
り
、
自
守
で
あ
り
、
遊
化
で
あ
る
Q
上
に
羯
げ
た
る
第
一
類
の
惰
趣
、
雅
、
麗
、
爛
、
和
、
こ
れ
ら
の
諸
態
、
内
性
を
調
諧
の
間
に
樂
し
み
、
遊
化
に
浸
つ
て
自
ら
を
創
造
す
る
姿
で
あ
り
、
や
㌧
も
す
れ
ば
肉
性
誘
惑
の
危
險
に
立
つ
。
第
二
類
、
潤
、
清
、
素
、
明
、
逸
、
淡
、
す
べ
て
内
性
の
造
營
で
は
あ
る
が
、
俗
情
離
蛻
の
樂
し
さ
を
帶
べ
る
が
如
く
、
第
三
類
、
古
、
朴
、
眞
、
各
、自
ら
を
守
つ
て
他
を
知
ら
ざ
る
の
純
を
見
る
べ
く
、
第
四
類
の
渾
、
勁
、
高
、
深
、
邇
、
壯
、
聖
の
諸
態
、
本
然
的
な
る
も
の
曳
精
遞
に
於
て
緊
張
に
目
覺
め
行
く
蛻
樂
を
含
む
が
如
き
で
あ
る
。
純
粹
な
る
も
の
㌧
遊
化
-こ
晩
離
-こ
自
守
-こ
緊
張
・こ
の
四
態
、
人
絡
的
な
る
も
の
㌧
内
性
に
於
て
甚
だ
根
本
的
で
あ
り
、
藝
術
的
情
趣
の
多
樣
を
綜
括
す
る
規
凖
の
如
き
で
あ
る
。
か
の
美
-こ
呼
ば
れ
、
崇
高
「こ
呼
ば
れ
、
喜
劇
的
、
悲
劇
的
、
牧
歌
的
な
,ご
呼
ば
る
諸
態
、
亦
こ
の
四
類
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
二
六
藝
術
的
情
趣
に
對
す
る
己
上
の
略
圖
的
な
る
考
察
に
依
つ
て
我
々
は
左
の
諸
項
を
了
解
す
る
で
あ
ら
う
。
一
、
各
、
藝
術
的
情
趣
間
に
優
劣
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
雅
が
麗
に
優
る
べ
き
で
も
な
く
、
寂
が
爛
に
劣
る
譯
で
も
な
い
。
各
の
態
に
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於
て
、
叉
各
の
傾
向
に
於
て
そ
の
純
を
期
し
、
そ
の
精
を
磨
く
べ
き
で
あ
る
。
二
、
人
は
さ
ま
み
丶
の
情
趣
を
了
解
し
叉
要
求
す
る
。
四
類
の
大
別
に
於
て
,
内
性
自
皚
の
遊
化
な
る
諸
態
も
捨
つ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
不
純
な
る
も
の
玉
腕
離
相
に
於
て
自
己
を
造
營
す
る
こ
ε
も
缺
く
べ
か
ら
ざ
お
も
の
で
あ
り
、
純
粹
な
る
も
の
を
自
守
し
て
天
翼
を
成
就
す
る
こ
ーこ
も
ま
こ
.こ
に
望
ま
し
き
一
路
で
あ
り
、
夊
正
し
き
遊
化
を
深
め
、
高
遠
な
る
も
の
へ
の
緊
張
の
悦
も
願
は
し
き
一
相
で
あ
る
。
か
り
に
四
類
に
區
別
さ
れ
る
に
し
て
も
、
内
性
本
然
の
自
然
な
る
展
開
・こ
云
ふ
一
事
に
歸
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
三
、
藝
術
家
も
亦
さ
ま
み
丶
の
情
趣
を
創
作
す
る
。
然
し
眞
の
藝
術
家
ぱ
人
格
の
確
立
ご
共
に
特
有
な
る
典
型
的
な
る
も
の
を
創
造
す
る
。
鑑
賞
も
亦
人
格
の
成
立
に
依
つ
て
特
殊
な
情
趣
的
傾
向
を
愛
好
す
る
。
す
べ
て
個
性
の
自
由
で
あ
り
、人
格
成
立
の
必
然
的
歸
趣
で
あ
る
。
四
、
入
格
の
確
立
は
全
經
驗
の
綜
合
的
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し
き
客
觀
的
認
識
の
礎
定
-こ
共
に
、
正
し
き
性
靈
の
本
然
に
隨
順
す
る
内
觀
の
充
足
で
涜
ゆ
、
蛻
樂
で
あ
る
。
正
見
に
し
て
正
悟
あ
り
、
正
し
き
認
識
を
規
凖
に
し
、
叉
實
に
善
縁
.こ
し
て
、
正
し
き
性
靈
の
創
造
が
期
待
さ
れ
る
。
か
の
萬
卷
を
讀
み
、
萬
里
を
行
く
こ
・こ
を
機
縁
,こ
す
る
思
想
は
、
畢
竟
正
し
き
認
識
に
依
つ
て
性
靈
の
創
造
を
培
は
う
ε
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
五
、
作
品
拝
び
に
人
絡
の
優
劣
を
决
す
る
も
の
は
精
祚
的
深
さ
で
あ
る
。
こ
の
傷
合
深
さ
.こ
は
一
情
趣
、こ
し
て
の
深
さ
で
は
な
く
、
意
識
の
内
包
的
津
動
の
深
さ
で
あ
る
。
從
つ
て
簡
素
な
も
の
も
、
夲
明
な
も
の
も
、
内
的
純
化
の
度
に
依
つ
て
深
さ
が
成
立
す
る
。
鬱
密
,
必
す
し
も
深
で
は
な
く
、
高
簡
、
必
す
し
も
淺
で
は
な
い
所
以
で
あ
る
。
こ
の
こ
、こ
に
於
て
も
精
紳
の
内
包
的
な
る
も
の
玉
純
化
,こ
、
深
化
、こ
を
了
解
す
べ
き
で
あ
る
。
六
、
全
生
活
の
目
的
、
全
生
命
の
目
的
は
、
か
㌧
る
内
包
的
律
動
の
深
化
を
實
現
す
る
こ
ーこ
に
あ
る
。
知
識
的
努
力
、
意
志
的
精
進
、
す
べ
て
よ
き
内
性
の
深
化
を
目
的
ε
す
る
。
そ
は
そ
れ
は
精
紳
そ
の
も
の
」
自
足
的
な
る
箕
を
造
營
ず
る
か
ら
で
あ
り
、
自
證
の
純
淨
を
護
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
ポ
き
藝
術
的
情
趣
の
創
作
・こ
了
解
・こ
は
、
よ
き
人
で
あ
る
こ
、こ
で
あ
り
、
よ
き
人
た
る
に
は
正
し
き
知
見
ε
そ
れ
に
爰
當
す
る
實
踐
ε
を
必
要
ε
し
、
正
し
き
知
見
は
内
に
動
く
眞
實
な
る
も
の
・こ
、
外
に
對
す
る
誤
謬
な
き
認
識
に
依
つ
て
礎
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
入
間
價
植
の
全
般
に
向
つ
て
、
す
べ
て
よ
き
も
の
は
か
㌧
る
要
件
を
具
備
し
て
始
め
て
逹
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
き
も
の
」
實
現
、
さ
ま
ム
丶
の
部
門
に
亘
つ
て
多
岐
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
可
能
な
ら
し
む
る
根
本
の
樞
機
は
た
f
こ
の
一
理
に
歸
す
る
ご
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
己
上
粗
笨
に
亘
り
た
る
多
く
の
も
の
は
、
謹
ん
で
修
正
を
他
日
に
期
す
べ
き
で
あ
る
。
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